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Din pildele altora, 
Estonia e o ţară mică. cu pământ foarte sărac, 
dar este bogată şi fericită. 
In partea de miază-noapte a Euro­
pei, chiar lângă apa Mării Baltice, este 
o ţărişoară mică, anume Estonia. Pă­
mântul acestei ţărişoare e sărac. Mai 
bine de jumătate e nisipos şi plin de 
mlaştini. Pământ arător este foarte puţin. 
In Estonia încă au fost moşii mari 
şi întinse. Un singur moşier stăpânea 
sute de pogoane. După răsboi şi aici, ca 
şi la noi, moşiile mari au fost împărţite 
ţăranilor. Au primit pământ, însă numai 
ţăranii buni şi harnici. 
Estonii toţi sunt oameni buni şi plu­
gari foarte silitori. Au văzut, că pământul 
lor e mlăştinos, de aeeea au început să 
facă şanţuri, să scurgă apa, să sece mlaş-
tinele şi să le prefacă în ogoare rodi­
toare. Unde pământul e mai slab, pun 
gunoi, ori ÎI ajută chiar şi cu îngrăşă­
minte cumpărate. 
Pământul îl lucrează foarte bine. 
întrebuinţează totfeliul de maşini econo­
mice. Uneltele pe cari le folosesc sunt 
celea mai alese. Au ajuns în chipul 
acesta să producă cereale multe şi foarte 
curate. Vând cereale şi în alte ţări. Şi 
sămânţa de cereale din Estonia, azi e 
foarte căutată în străinătate. 
Dar Estonii sunt şi buni crescători 
de vite. Toate vitele dintr'o comună sunt 
scrise într'un registru, care se păstrează 
Ia primărie. Din registru se poate şti 
soiul de care se ţine vita şi părinţii dela 
eari se trage. Vitele le grijesc foarte bine-
in grajdurile de vite din Estonia e curat 
ca şi în casă. Folosesc vitele Ia lucru. 
Pe celea mai multe însă le ţin pentru 
lapte. Peste tot locul în Estonia sunt 
fabrici pentru unt şi cooperative-lăptării. 
E>e două ori pe lună, laptele se trimite 
*a Universitatea din Dorport, unde se 
«ercetează, nu cumva sunt în el germeni Í 
de boale? 
Cresc vite şi pentru tăiat. Vând 
«ame şi în alte ţări. Această carne poartă 
totdeauna pecetea negustorului; sâ ştie 
toată lumea de unde vine. 
Dela Estonieni putem lua pildă şi 
noi. In ţara noastră încă s'a împărţit pă­
mântul. Nu este plugar, fără părticică de 
pământ. Şi pământul nostru e bun, e 
gras, par'că e uns cu unsoare. Se cere 
numai ca acest pământ să-1 grijim şi să-1 
lucrăm cât să poate de bine. Să între­
buinţăm uneltele celea mai bune. Să ne 
însoţim mai mulţi la olaltă şi să cum­
părăm şi maşinile de cari avem trebuinţă. 
Cu ajutorul acestor maşini să alegem 
seminţa cea mai bună şi la semănat să 
întrebuinţăm numai seminţă aleasă şi 
curată. 
In chipul acesta iar vom ajunge să 
producem cantitatea mare de cereale, pe 
care o produceau moşiile mari înainte 
de răsboiu, şi mai a'es vom ajunge, să 
avem calitatea aceea bună şi aleasă, pe 
care o aveau pe vremuri cerealele noa­
stre. 
Orice gospodărie însă, nu se poate 
purta fără vite. Ele ne sunt de mare a-
jutor la lucrarea pământului. Chiar pentru 
aceea să ne trudim să avem vite bune 
şi de soiu ales. Vitele să le ţinem bine 
şi mai ales de vitele de prăsilă să purtăm 
o grijă deosebită. 
In satele săseşti din Ardeal încă se 
face înregistrarea vitelor, aşa că un cum­
părător numai cercetând registrul poate 
să ştie de ce soiu e şi de unde să trage 
vita pe care o cumpără. Aceasta înre­
gistrare s'ar putea face în ori care co­
mună şi folosul ar fi de nepreţuit. 
Laptele pe eare îl mulgem dela va- < 
cile noastre să-1 folosim pentru hrănire, \ 
iar ce întrece să-1 vindem. Pentru vin- j 
derea laptelui să înfiinţăm în fiecare \ 
comună câte o cooperativă-lăptărie. Câ- | 
ştigul din lapte poate să fie foarte mare. j 
S'a socotit, că în ţara întreagă numai 
din laptele vândut s'ar putea câştiga 
peste cincizeci de miliarde Lei. 
Ţări străine doresc să cumpere vite 
dela noi. Să ţinem vite şi pentru tăiat. 
Să Ie îngrăşem bine, să fie grele, căci 
se plătesc scump şi ne aduc bogăţie. 
Iar dacă suntem bogaţi noi, e bogată 
şi ţara, şi toţi vecinii ne doresc pretinia. 
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Ţjn frumos lfieaş de închinare: 
Mănăstirea Prislopului din judeţul Hunedoara. 
După alegerile comunale.;:" 
Au trecut şi alegerile cari au făcut atâta 
vâlvă şi loiot. Eie n'au adus însă nici o bucurie 
pentru {ară, din potrivă, durere şi amărăciune! 
N'au adus bucurie, pentrucă prin ele nu ne-ain 
întărit noi Românii, în ţara care este a noastră, 
pentrucă noi am făcut-o, ci prin acestea ale­
geri, s'au ridicat iarăşi la prea multă putere 
cei străini de durerile şi de simţirile noastre 
româneşti! Listele consilierilor comunali, tna-
îară de satele româneşti, sunt pline cu nume 
de Unguri, de Saşi, de Jidani şi de alte naţii, 
cari, ca ieri, erau cei mai înverşunaţi duşmani 
ai neamului şi ai ţării noastre. Răul l-au înce­
put liberalii, cari, pentrucă 3ă poată ieşi tot 
tari şi mari, s'au dat la târg cu Ungurii şi Să-
cuii din Ardeal. In felul acesta chiar noi Ro­
mânii i-am primit pe străini în taberele noas­
tre, ca în cearta politică dintre noi, ei să ho­
tărască lupta. Şi ei au şi hotărît-o în prea 
multe părţi, chiar în paguba noastră, cari am 
făcut ţara şi ar trebui s'o păstrăm tot aşa, 
precum ne-au hărăzit-o eroii morţi prin tranşee 
şi pe câmpurile de bătaie. 
Hotărît: alegerile comunale din urmă nu 
ne fac mare cinste nouă, Românilor. Şi vina 
este a se căuta mai întâi de toate în însăşi 
legea administratviă, care aşa cum este făcută, 
nu s'a dovedit a fi de loc bună! Căci ea lasă 
uşă prea largă pentru întărirea celor cu simţiri 
streine de neamul nostru; astfel, că mai ales 
aici în Ardeal, şi în Basarabia, oraşele au ajuns 
să fie cârmuite, în mare parte, tot de Saşi, de 
Unguri, sau de Jidani si Ruşi, cum au fost ai 
îninte de Rom8nia Mare. 
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Evanghelia Duminecii. 
Dumineca I I I . din postul mare, 
Marcu 8, 34-9, 1. 
„Zis-a Domnul: Celce vrea să vină după 
mine, să se lapede de sine, şi să-şi iea crucea 
sa şi să vie după mine. Căci cine va vrea să-şi 
mântuiască sufletul său, pierde-l-va. Iară cel-
ce-şi va pierde sufletul său pentru mine şi pentru 
evanghelie, acela-l va mântui. Căci ce va folosi 
omului de ar dobândi lumea toată, şi-şi va pierde 
sufletul său? Sau ce va da omul în schimb 
pentru sufletul său? Căci cine se va ruşina de 
mine şl de cuvintele mele întru acest neam prea-
curvar şi păcătos: şi Fiul omului se va ruşina 
de el, când va veni întru mărirea latălui său 
cu sfinţiiîngeri. Şi le zicea lor:'Amin, zic vouă: 
sunt oarecari din ceice stau aici, cari nu vor 
gusta moarte, până când nu vor vedea împără­
ţia lui Dumnezeu venind întru putere11. 
Din cuvintele acestea ale Mântuitorului 
vedem înainte de toate că nu oricine este da­
tor să-i urmeze Domnului. Dacă însă vrea s'o 
facă cineva, trebue înainte de toate să se la­
pede de sine, adecă să se lapede de lăcomia 
după plăceri, averi şi ambiţiuni, căci ace­
stea sunt piedecile mântuirii. Dacă a făcut-o 
aceasta, n'are decât să sufere cu răbdare du­
rerile şi întristările vieţii acesteia, să fie gata 
a-şi lua crucea pe umeri, cum a luat-o Mân­
tuitorul, şî numai după aceea să-i urmeze lui 
adecă să-i împlinească poruncile şi sfaturile 
Oricine va face astfel, va ajunge la desăfârşire 
Celor mai mulţi oameni înşă nici prin 
gând nu le trece aşaeeva. Toată truda şi lupta 
lor este numai una singură, ca să-şi mântuiască 
şi fericească cu tot preţul viaţa pământească 
Se feresc deci de orice năcaz şi suferinţă, şi 
n'au altceva în vedere decât binele şi fericirea 
trupului. Unii ca aceştia însă dobândânduşi 
prelungirea vieţii pământeşti, îşi pierd sufletul. 
Pe când aceiacariîşi pierd viaţa pentru Domnul 
nostru Isus Hristos şi pentru învăţăturile sale, 
eum au. făcut sutele de mii de mucenici, ace-
ia-şi vor mântui sufletul. 
Şi oricât s'ar părea lumii de astăzi de 
nebunesc aeest luc ru , este cu toate acestea nu 
numai un lucru minunat, ci singurul cuminte. 
„Căci ce va folosi omului de ar dobândi lu­
mea toată, şi-şi va pierde sufletul său? Sau 
ce va da omul în schimb pentru sufletul său? 
Căci cine se va ruşina de mine şi de cuvintele 
mele întru aeest neam preacuvar şi păcătos: 
şi Fiul omului se va ruşina de el, când va veni 
întru mărirea Tatălui său cu sfinţii săi îngeri" 
adecă la sfârşitul lumii, la judecata din urmă. 
Şi ca să audă şi să înţeleagă şi bine să 
urmărească ascultătorii această ameninţare, Ie-a 
şi prorocit, că unii dintre aceşti ascultători 
„vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru 
putere", adecă vor vedea cu ochii împlinindu-se 
unele prorocii de ale lui Isus, cum a fost dă­
râmarea Ierusalimului şi a bisericii celei mari 
şi împrăştierea poporului jidovesc în toată lu­
mea, ceeace sa şi întâmplat la anul 70 după 
naşterea lui Hristos şi cam la 40 după acea­
sta vorbire, pe când dintre ascultătorii de pe 
atuncia trăiau mai mulţi înşi, între ei şi sfân­
tul loan. 
* 
Domnul nostru Isus Hristos numeşte po­
porul jidovesc de pe atuncia „neam preacurvar 
şi păcătos", fiindcă poporul jidovesc, prin pă­
catele sale cele multe, a rupt legătura de dra­
goste şi de credinţă care era Intre el şi Dum­
nezeu. Precum se numeşte preacurvar acela 
dintre soţii de căsătorie, care-şi îoşală pe soţul 
său, aşa se numeşte şi poporul jidovesc prea­
curvar, pentru ruperea legăturei sale de dra­
goste şi de credinţă cu Dumnezeu. 
Să ne dăm seama deci şi noi, dragi ceti­
tori, nu cumva ni-se potriveşte şi nouă acea­
stă numire grozavă. Şi numai după aceea să 
ne gândim serios la celece se desprind din 
sfânta evanghelie de astăzi. 
Reînoind deci din nou legăturile de 
goste şi de credinţă cu Dumnezeu, să ne dti. 




de ar dobândi lumea toată, şi-şi va pierde 
fletul său? Sau ce va da omul în schimb p e n t 
sufletul său?" Astăzi mai cu seamă, când tr% 
ca şi când n'ara avea suflet, când pofta nest 
buită după plăcerile de tot feliul, după averi 
cât mai multe şi după ambiţii, titluri şţ ono­
ruri, cârmueşte lumea întreagă; astăzi, câni 
lumea aceasta pare un mare furnicar din cart 
ies şi se întorc sute de milioane de înşi, încăr­
caţi cu tot feliul de poveri, şi când cei mai 
mulţi dintre oameni par lipsiţi cu totul de su-
flet şi de credinţă; astăzi mai ales, când atâţia 
se ruşinează de Hristos şi de cuvinteie sale 
da, astăzi mai ales, ar trebui să ne punem cat 
mai des aceste două întrebări. 
Iar aceia cari, punându-şi-le, s'au întoti 
dela împlinirea celor trei pofte mai sus înşi-
rate, pot să încerce a se desăvârşi, a privi lj 
pildele călugărilor şi ale călugăriţelor, cari s'au 
lăpădat cu totul da poftele lumii acesteia, şi-au 
luat crucea durerii pe spate şi au urmat Iui 
Hristos, intrând în mănăstiri. De acuma avem 
şi noi o mănăstire pentru bărbaţi, la Bicsad 
şi alta pentru femei, la Obreja. Porţile acestor 
mănăstiri încep a se deschide tot mai largi s[ 
primesc pe toţi aceia cari au gând serios de 
a se desăvârşi. Suntem Încă la început numai, 
dar nădăjduim că ne vom desvolta tot mai 
mult şi mănăstirile noastre vor fi asemenea 
celor mai bune mănăstiri apusene. 
IULIU MAIOR. 
V a p o r r ă t ăc i to r . Mai în zilele trecute 
s'a afiat în marea de lângă ţara Japonezilor ua 
vapor, plutind în voia întâmplării. Mergând ia 
ajutorul lui vapoarele celelalte, au aflat pe va­
por vreo patru marinari ca vai de ei, cari le-au 
povestit, că de aproape o lună le-a fost vapo­
rul în primejdie. Atunci 19 marinari au sărit 
Intr'o barcă, în nJdejdea că-şi vor putea mân­
tui viaţa. Ei patru inşi au rămas pe vapor, pen-
trucă le era tot una că unde vor muri. Şi cei 
patru au scăpat, pecând cei 19 au fost înghiţiţi 
de valuri. 
oiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Sucţăeiutie. 
Părinte bun! întoarceri faţa Ta spre noi, 
Şi'n dragostea Ta iarăş ne primeşte. 
O , nu căta că suntem azi atât de răi, 
Ci 'n ura ce ne stăpâneşte, 
Trimitcun sol din cei aleşi ai Tăi, 
S'aducă pacea care ne lipseşte. 
Cu ani bogaţi ne'ai dăruit, Stăpâne, 
Şi^avem de toate din destul, 
Şi vin şi pâne. 
Dar dragoste în inimi n'am avut, 
Nici cel sărac, nici cel avut, 
Şi nu gândim la ziua cea de mâne. 
Tu , ca un bun, ne binecuvintezi ogorul, 
Şi avem din toate de prisos, 
Dar vezi, poporul, — 
Sedus de cei fără de lege, — 
El numai vrea a Te'nţelege, 
Pe Tine, binefăcătoriul. 
Şi aşa noi am uitat 
A Tale bunătăţi, Stăpâne, 
Dar azi văzând al nost păcat, 
Cu lacrămi te rugăm, Părinte, 
Să fi cu noi, şi decazi 'nainte, 
Bun, milostiv şi îndurat. 
S'avcm iar pacea care ne lipseşte, 
Trimite^un sol din cei aleşi ai Tăi, 
Iar ura ce ne stăpâneşte, 
Depart'o Doamne dela noi !... 
— Părinte bun întoarce/Ti faţa Ta spre noi, 
Şi'n dragostea Ta iarăşi ne primeşte. 
Peţelca I U L I O D O M Ş A , înv. 
Bunătăţile pământului. 
Cele mai preţioase Diamante. 
Cei vechi întrebuinţau diamantul în stare 
brută (nelustruită). Puterea sclipitoare, strălu­
cirea, care-i ridică aşa de mult preţul, se poate 
mări prin lustruire, prin tăiere artificială (cu" 
meşteşug). Tăierea se pare a fi fost făcută mai 
întâiu prin secolul XIV (1300—1400) şi stu­
diată mai deamăruntul prin 1476 de un tinăr 
din Bruges (ceteşte: brij) în Franţa, cu numele 
Ludovic de Berquem, care dărui domnitorului 
Carol Temerarul cel dintăiu diamant lustruit. 
Lustruirea şi tăierea se face cu ajutorul unor 
discuri (funduri) de oţel, acoperite cu praf de 
diamant amestecat cu unt de lemn. Lucrarea 
e de două feluri, după cum bucata întrebuin­
ţată este mai lătăreaţă sau mai bulbucată. In 
cazul prim, fundul diamantului se face lat şi 
feţele nouă se fac numai pe o parte. Acest 
mod de tâere se numeşte în rozetă. Dacă se 
fac feţe nouă pe amândouă părţile, lăsând nu­
mai un mic neteziş la partea superioară: avem 
tăiere în briliant, care e cea mai căutată, cea 
mai frumoasă. 
Nu toate diamantele sunt supuse tăierei. 
Cele nelucrate se numesc diamante naturale, 
din ele se face praful, cu care se lustruesc 
celelalte. Ele se mai întrebuinţează în orolo-
gerie, bijuterii (inele, brăţare, cerceî etc). 
* * 
Diamantele cele mai renumite sunt as­
tăzi: Marele Mogul, numit şi Koh-i-noor (mun­
tele de lumină). Din proprietatea emirilor 
(principilor) afgani a trecut în posesiunea 
prinţului din Pendşab, Dhuleep Sing, iar acesta 
fiind alungat de Englezi, diamantui a ajuns In­
tre clenodiile (comorile) coroanei engl« e-
Greutatea originală i-a fost de 900 carate. Pn'n 
2 tăieri şi lustruiri s'a redus la 102 carate. E 
de mărimea unui ou de găină. Valorează 
120,000 de franci elveţieni (6 milioane lei, dupi 
banii noştri de acuma). 
Orloff diademul toiagului imperial rusesc 
(al testului ţar din Rusia), are 193 carate si 
forma unei jumătăţi de ou. 
Pe la începutul veacului XVIII se găsfa 
într'un templu al lui Brahma, în India, ^tit 
forma ochiul unui idol. Celalalt ochiu era t o t 
un diamant, de aceeaş mărime. Un soldat ff» 9 * 
cez îşi puse în gând să scoată ochii ace«<ul 
idol. El se prefăeu de-odată, că e un « j r e 
credincios al brahmanismului şi încă aş» d * 
înfocat, încât fachirii II încredinţară să păzea»" 
templul eu pricina. Intr'o noapte, pe citii o 
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De prin sate şi oraşe. 
„Astra" în comuna Noul. 
Frumoasă serbătoarc sufletească a avut 
comuna Noul din jud. Sibiiu, Duminecă, în 21 
Februarie, a. c. Au sosit trimişii societăţii noa­
stre culturale „Astra", să se convingă despre 
puterea de viaţă a satului românesc şi să 
strângă mâna conducătorilor vrednici ai satului. 
La hotarul comunei au ieşit înaintea trimişilor 
poporenii (bărbaţi) organizaţi în societatea 
pompierilor. Dl păr. gr. cat. Teodor Pădureanu 
a bineventat pe oaspeţi. In mijlocul cântecelor 
naţionale au pornit-o cu toţii spre sat. In faţa 
şcolii româneşti îi aştepta tineretul şcolar, cu 
steag tn frunte şi cu dnii înv. dir. I. Dragomir 
şi înv. G. Vlad. La ceasurile 2, după o masă 
bogată, luată în casa ospitalieră a dlui părinte, 
s'a început şezătoarea culturală. Corul, condus 
de dl înv. Vlad, a cântat „Trăiască Regele", 
„Hora Daciei", „Pe-al nostru steag", „Luncile 
s'au deşteptat", spre mulţămirea tuturor. In sala 
plină stup, au vorbit: dl păr. T. Pădureanu, şi 
direct, desp. Sibiiu, inspector şcoiar Silviu 
ţeposu, despre „Astra" şi însemnătatea ei în 
trecut şi viitor. Dl inspector a mai rostit cu­
vinte de îmbărbătare, amintindu-ne de trecutul 
glorios al poporului românesc. 
Dl secretar literar substitut al „Astrei" 
Dr. Horia Petru-Petreseu a vorbit despre 
numele cel rău ce ni l-am făcut europenii eu 
răsboiul cel mare, în celelalte părţi ale pămân­
tului. Iţi vine să-ţi duci mâna la ochi şi să te 
ascunzi, de ruşine, auzind sau cetind învinuirile 
îndreptăţite aduse albilor din partea negrilor, 
a celor de coloare roşie sau galbenă. Să ne 
dăm osteneala cu toţii ca să îndreptăm relele, 
sari ameninţă totul, cultura europeană, şi să 
nu zimbim când e vorba de Europa, fiindcă 
din Europa facem şi noi parte. 
Secretarul a mai cetit o lucrare proprie, 
o descriere din viaţă, din copilăria marelui 
pictor român Nic. Grigorescu. — O frumoasă 
vorbire a ţinut di inspector general şcolar Victor 
Păcală, punând la inimă ascultătorilor creşte­
rea copiilor, viitorul neamului. Copiii au jucat 
mai apoi Căluşerul, Bătuta, Hora în aplauzele 
tuturora. Dl înv. dir. Dragomir a mulţămit 
oaspeţilor dragi, iar di director Ţepoşu a pro­
mis că va mai trimite „Astra" reprezentanţi de 
ai ei intr'o comună, în care sunt primiţi cu 
atâta dragoste. S'au împărţit cărticele şi foi. 
Membrii înscrişi sunt numeroşi. Plecând la altă 
conferenţă trimişii „Astrei" şi-au spus: fie! că 
sate ca „Noul" ne aduc puteri nouă, să alergăm 
pe satele româneşti şi să răspândim lumina! 
Corespondent 
Jalea Clujului. 
Au murit doi iruniaşi binemerifaji pentru nafiune. 
Clujul românesc a îmbrăcat de curând 
haină cernită, haină de grea jale, căci a pierdut 
pe doi bărbaţi ai săi dintre cei mai vrednici. In 
ziua de 20 Februarie a
 ; murit pe neaşteptate 
cunoscutul şi mult iubitul profesor Ioan Paul 
dela cea mai înaltă şcoală românească din în­
treg Ardealul, dela aşa numita Universitate. Şi, 
puţin după dânsul, a plecat dintre cei vii şi 
prefectul Septimiu Mureşianu, care prin slujba 
sa înaltă şi prin întreg trecutul său de muncitor 
harnic şi râvnitor, şi-a câştigat un nume bun, 
curat şi cinstit chiar şi de potrivnicii săi politici. 
Pierderea aceasta nu este însă numai a Clujului, 
ci a ţării întregi, căci dânşii, amândoi, au fost 
dintre acei bărbaţi ai neamului nostru, cari, 
muncind cu stăruinţe de apostoli, au adus fo­
loase tuturora. 
f Profesorul IOAN PAUL 
a fost dintre dascălii eu dar ai neamului nostru. 
A iost cu dar, căci Dumnezeu îl înzestrase cu 
foarte alese însuşiri sufleteşti, pe cari nu le-a 
precupeţit niciodată, ci le-a sămănat cu mână 
largă în ogorul şcolii şi al cărţii româneşti. Pe 
lângă dar, profesorul Paul mai avea şi un car 
de învăţătură, pe care şi-o câştigase cu mult^ 
trudă şi lipsuri, căci a fost copil de om săra 
, c 
furtună groaznică lucra pe dinafară, soldatul 
nostru meşteria pe dinlăuntru şi scoase un 
ochiu a! idolului. Al doilea nu-1 putu. Silit să 
se mulţumească numai cu atâta, el vându dia­
mantul cu 50,000 frânei unui Englez, care-1 
vându unui Evreu cu 300,000 franci, iar acesta 
mai cu cap, îl vându cu 2,500.000 franci prin­
ţului Orloff, pentru împărăteasa Caterina II, 
plus o rentă anuală viageră (pe viaţă) de 
100,000 fr. şi nobleţă pe deasupra. 
„Regentul Franţei" e unul din cele mai 
frumoase diamante. In stare brută avea 410 
carate. S'a lucrat la el în doi ani şi numai lu­
crul a costat 600,000 franci. După tăiere a ră­
mas de 136 carate, dar e lucrat de minune. A 
fost furat din minele marelui Mogul, după care 
a ajuns în Europa. Oferit întâiu regelui Angliei, 
acesta 1-a refuzat, din cauza preţului. Atunci 
stăpânul lui veni cu el în Franţa, pe timpul 
Regenţei. Cu toate stăruinţele lui Law, ducele 
de Orleans nu se putea hotărî să-1 cumpere 
pentru rege, fiind mare strimtoare de bani. In 
urmă, ce-1 carel furase, mai lăsând din preţ, 
diamantul fu cumpărat cu 2 milioane şi restu­
rile ce vor oădea la tăiere. Astfel Franţa ajunse 
stăpână pe această piesă (bucută) unică, pre­
ţuită la 12 milioane de franci în aur. Diaman­
tul acesta a aţiţat aşa de mult curiositatea 
lumii, încât In timpul revoluţiei celei mari, po­
porul l-a cerut să-1 vadă. Când s'au furat dia­
mantele coroanei, a fost furat şi ace6t diamant, 
dar s'a găsit mai târziu ascuns într'un hambar. 
Napoleon I l-a purtat la mânerul săbiei. 
Precum vedem, Koh-i-noor, Orloff şl Re­
gentul sunt de obârşie din India Orientală. 
Emulul (rivalul, părechea) acestor neste­
mate e Braganza — decumva nu e fals. L-a 
găsit prin veacul XVIII, în afluentul fluviului 
La Plata un sclav, care imediat a fost eliberat. 
S'a trimis regelui Portugaliei. Greutatea 1680 
de carate. Valoarea 3 milioana lire sterline 
(peste trei miliarde de lei, după banii noştri de 
azi) decumva e veritabil. 
GAVR1L TODICA. 
Colonel -bulgar hoţ. Colonelul bulgar 
Economof a furat dela armata bulgară suma 
de un milion 700 de mii leva şi apoi a fugit 
la noi în România. Poliţia noastră arestându-1 
a băgat de seamă că acest colonel bulgar a 
fost pe vremuri ofiţer în armata română, iară 
în cursul râsboiului a fugit la duşman. Pentru 
această faptă a sa a fost judecat de ai noştri, 
dar nefiind fn ţară nu şi-a putut plini pedeapsa. 
Prins acuma, colonelul Economof ra 11 adus 
din nou în faţa tribunalului militar şi pedepsit 
conform legilor noastre. Guvernul bulgar l-a 
cerut dela guvurnul nostru ca să-1 pedepsească 
şi pentru furt, dar guvernul nostru nu l-a dat 
pe mâna bulgarilor Oi i-a confiscat şi cei 360 
mii de lei pe cari i-a aflat la el. Pe fiul său, 
care era împreună cu el, l-a eliberat şi l-a 
asentat pentru armata noastră. 
şi a răzbit în lume numai prin îndărătnicia sa 
de şcolar neobosit şi ascuţit la minte. Şi avea 
»Moşu Paul*, cum îi ziceau şcolarii şi prietinii 
săi din anii din urmă la Cluj, o inimă de aur 
şi o cinste fără prihană, ea raza de soare în 
zorii dimineţii. Cuvântul său era cuvânt şi inima 
sa era bună şi moale, ca pâinea din sărbători. 
Ioan Paul s'a născut în comuna Highiş de 
lângă Turda şi a învăţat carte aici la noi, la 
Blaj, in timpul când director al şcolilor era ma­
rele învăţat Timotei Cipariu şi Ion Micu Moldo-
van (Moldovănuţ) profesor. Dela aceştia a prins 
abunăseamă marea dragoste de limbă şi de 
slovă românească, de tipar, de cărţi şi de scrii­
torii Românilor, pe cari ştia sâ-i învie atât 
de minunat în lecţiile sale de profesor. Isprăr 
vind învăţătura aici, a trecut munţii în Moldova, 
ca atâţia alţi şcolari ai Blajului, şi s'a făcut pro­
fesor la Iaşi. Acolo a siujit cu cinste şi cu ome­
nie un lung şir de ani, iar când Ardealul liberat 
din jugul unguresc, şi-a chemat fiii pribegi să-i 
pună la muncă de înălţare şi de refacere, între 
cei dintâi cari s'au înştiinţat la datorie a fost 
>Moşul Paul*, moş de ani, însă foarte tinâr încă, 
la inimă şi la suflet. Şi cerând de lucru în Ar­
deal, scria: de nu-ţi găsi altă treabă de făcut 
pentra mine, sunt gata sâ mă duc »docinte« 
(învăţător) în satul meu Highiş, între munţi! 
Tare s'ar mai fi bucurat Highişenii, dar locul 
Moşului Paul era la Cluj, unde avea sub mâna 
sa chiar pe profesorii dascălilor, atâta era de 
învăţat. Moşu' Paul a fost scriitor şi de cărţi şi de 
povestiri atrăgătoare, ca aeel minunat »Florică 
Ceteraşul*, care este rupt par'că din inima Ar­
dealului, nu dintr'a unui singur om. 
într'un cuvânt, profesorul Paul, răposat de 
curând la Cluj, şi ca om, şi ca dascăl, şi ca în­
vârtitor de peana grăitoare, a fost un bărbat 
dintre cei mai de frunte şi mai aleşi ai nea­
mului nostru. Dintre aceia însă, cari nu fac vâlvă, 
nu fac gură, ci lucrează, muncesc, folosind în 
cea mai deplină măsură. 
Fie-i ţărâna uşoară şi pomenirea veşnică! 
f S E P T I M I U M U R E Ş I A N U . 
A fost prefectul Clujului, vasăzică om cu slujbă 
înaltă, cu putere şi cu trecere. La această treaptă, 
mult râvnită în zilele noaste, Septimiu Mureşianu 
însă nu s'a ridicat, cum se întâmplă adeseori, 
prin învârteli şi şurubării politice, ci s'a ridicat 
prin muncă şi stăruinţă vrednică de toată cins­
tea. Nici n'a prea făcut politică în înţelesul de 
astăzi al cuvântului, ci a făcut slujbă şi admi­
nistraţie, silindu-se să facă bine şi să mulţu­
mească pe toţi cei încredinţaţi conducerii sale, 
fără întrebare de legături sau de treaptă ome­
nească. A cutrierat în mai multe rânduri toate 
comunele judeţului său, ajutând biserici, clădind 
şcoli, mângâind şi încurajind A mijlocit dela 
guvern sume însemnate pentru bisericile româ­
neşti din judeţul Clujului, şi unite şi ortodoxe, 
deopotrivă. 
Prefectul Mureşianu era de fel din comuna 
Ţăgşor şi şcolile celea înalte tot la Blai le-a 
făout, ca şi profesorul Paul. Ba Septimiu Mure­
şianu a fost şi teolog în Seminarul din Blaj, 
între cei mai aleşi. Fiind bun de peana, scria 
încă deatunci articole însufleţite în gazeta » Tri­
buna* din Sibiia. Pentru un articol dintre ace­
lea, tribunalul din Cluj I-a judecat la închisoare. 
Atunci a părăsit Ardealul şi, trecând munţii la 
Bucureşti, s'a ales om cu vază şi slujbe frumoase. 
Norocul i-a hărăzit fericirea să se întoarcă »fif-
pan* (prefect de judeţ) tocmai în oraşul, unde 
în tinereţe, 11 pândise; cu gâtlejul deschis, tem­
niţa procurorului usguresc! 
Prefectul Septimiu Mureşianu a fost în­
mormântat în ziua de 25 Februarie, prohodit 
fiind de llustr. Sa Dr. Ambrozia Cheţianu din 
Blaj, ea trimis din partea I . P. Sf. Sale Mitro­
politului, de protopopul Dr. Elie Dăianu si de 
preoţimea clujană, cu corul teologilor din Blaj, 
al bisericii unite şi al episcopiei ortodoxe. 
Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii! 
# 
Blajul încă jeleşte cu adâncă durere pe 
aceşti aleşi bărbaţi ai neamului nostru, cu atât 
mai vârtos, că amândoi au fost şcolarii, deci 
fiii sdit ca atâţia dintre cărturarii şi conducătorii 
Românismului din timpurile vitrege, cari aici, Ia 
îmbinarea Târnavelor, în cetatea Blajului şi-au 
cules învăţătura şi simţirile învăpăiate de Românii 
F a g . 4 U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 10, 
Cum stă lumea şi tara ? 
în seama armatei. Ca acestea maşini s'au În­
tâmplat însă o mulţime de nenorociri. Cerce-
tându-se după'cauza căderii tot mai dese a zbu­
rătorilor armatei, s'a aflat că aeroplanele ,Fok-
ker" (aşa se chiamă fabrica de unde au fost 
cumpărate) sunt marfă proastă, cu moatoare 
vechi şi rele, bune numai să-şi rupă piloţii (zbu­
rătorii) gâturile cu ele. Aflând de lucrul ace­
sta, Comandantul Armatei a căutat contractele 
cu fabrica şi a văzut, că Fokker ăla, olande­
zul, ne-a tras pe sfoară, cum e mai râu! Iar 
vinovaţii sunt chiar oameni de-ai noştri, cari 
cică pentru sume mari, la preluare au închis 
câte-un ochiu şi în loc de maşini proaste, au 
văzut tot aeroplane de clasa întâi. 
Sforile învârtelii au ajuns la Inginerul 
Jurgea Negrileşti, care a primit la mână nu mai 
puţin ca 12 milioane de lei! Aceşti b; ni inginerul 
cu pricina eăuta să-i împartă şi cu alţi tova­
răşi ai săi, cu cari se învârtiseră împreună pe 
punga statului şi pe pielea oamenilor noştri 
din aviaţie. In zilele dintâi se credea, că este 
uns la mâni şi un general dintre cei mari. Asta 
s'a dovedit însă că nu-i adevărat. 
In schimb au fost puşi ia răcoare Loco-
| tenentul-eolonel Beroniade şi inginerul Mincu, 
cari sunt daţi In judecată. Şi cică aceştia ar 
mai avea şi alţi tovarăşi întru învârteală. 
Ce ruşine ! Şi ce ticăloşie ! Noroc că treaba 
a răsuflat din bună vreme şi cei cu botul uns 
de bacşişul Olandezului vor trebui acum să-şi 
primească pedeapsa. Numai de şi-ar primi-o 
cu vârf şi îndesat, să înveţe odată minte toţi 
derbedeii cari fură banii ţării şi ai norodului! 
Guvernul gala de ducă. 
Se împlinesc patru ani, de când la cârma 
ţării stau liberalii. Constituţia spune însă, că 
tot la câte patru ani să se facă alegeri nouă 
de trimişi în Parlamentul ţârii, şi din aceste 
alegeri să se scoată conducătoriii guvernului. 
Adecă, guvernul dlui Ionel Brătianu e la sfâr­
şitul sorocului său. Acum un lucru trebue să 
te întâmple de bună seamă: se va disolva 
Parlamentul şi vor trebui să >e facă cât mai 
curând noui alegeri de deputaţi şi senatori. 
In clipa când pleacă Parlamentul de azi, tre-
cue să-şi tragă pe seamă şi guvernul, că oare 
plecândii-i oamenii, el mai poate să rămână 
sau nu? Liberalii au cercat un pic voinţa ţării 
în alegerile comunale cari au trecut. Şi aces­
tea alegeri n'au fost chiar aşa precum şi le-au 
dorit. Din potrivă. 
Marea întrebare este deci: ce va face d. 
Brătianu? Pleacă şi dânsul cu Parlamentul 
său, ori mai încearcă odată marea cu degetul? 
Răspunsul noi nu-1 putem şti, că d. Bră­
tianu, ca om politic ce este, nu-şi descopere 
gândurile pe înainte. 1 
Svonurile sosite dela Bucureşti spun însă, 
că d. Brătianu, după toate semnele, ar fi hotă­
rât să-şi dea mulţămita şi să facă loc altui 
guvern, care, acesta va face şi alegerile eelea 
noui. După acestea svonuri, d. Brătianu mai 
rămâne doar câteva zile, până se votează noua 
lege electorală, apoi îşi ia rămas bun dela 
cârmă. 
Tot aceleaşi voturi spun, că la guvern 
va veni Partidul Naţional ori singur, ori în 
unire cu Ţărăniştii. Aceasta mai cu seamă, că 
astăzi, în ţara noastră acestea două partide 
s'au dovedit a ti mai tari. In orce caz, în zilele 
acestea se aşteaptă mari schimbări în politica 
ţării noastre. 
In Parlament , . 
care îşi ţine acum celea din urmă şedinţe ale 
sale, au fost nişte frecuşuri sdravene între 
opoziţie şi guvern. Ba au fost chiar sfezi în 
lege, cu strigăte şi huiduieli. Dl mininstru 
Constantinescu a căutat să apere alegerile co­
munale şi să le scoată bune şi curate pentru 
liberali, dar deputaţii Dobrescu al Dejului şi 
Diaconescu din vechiul regat i-au aruncat grele 
cuvinte, încât liberalii au cerut scoaterea lor 
din şedinţă. Asta s'a întâmplat la 2 Martie. 
Inafară de acestea frecuşuri, în Parlament 
sau mai desbătut nişte legi mai mărunte, i . 
urmând să se ocupe, până Ia disolvare (trimi- La Bucureşti s'a ţinut de curând un sfat, 
tere acasă pentru totdeauna) numai cu Legea } «n care miniştrii au hotărît să scadă aşa nu-
cea nouă pentru alegeri. Se spune, că nu-i mai | mitele taxe de export pentru vite, adecă 
arde acum guvernului nici de noua lege bise- ! aruncurile cari se plăteau până acum la grani-i, 
ricească, care rămâne pentru alte vremuri. Căci | pentru vitele vândute în străinătate. Această 
la 7 Martie, acest Parlament şi-a încheiat I hotărîre este de foarte mare însemnătate pentru 
traiul, şi-a mâncat mălaiul! [ toţi economii de vite. Scăsându-se taxele de 
•«•,„ î export, negustorii de vite vor umplea târgurile 
' O n i 8 t r 6 Î U V â r t G â l ă . " ' ^ v o r c & u t a s ă cumpere cât mai multe animale, 
de orz scade la 10,000 lei; făina dela 3000 
la jumătate; fasolea la 10,000 lei. Prin
 U r ^ ' 
economii pot avea nădejdi, că scăzând tai'!' 
de export, vor creşte binişor la preţ şj ^ 
catele. 
Singur despre cucuruz (porumb) nu g. 
face nici o amintire în planurile marelui sfat 
economic dela Bucureşti, măcar ştiut este c( 
economii noştri cucuruz au mai mult de vânzare 
Se vede că fabricanţii de spirt (de holerci) 
şi au vârît coada şi aici. -
Din Aiud 
Consilierii de drept ai Blajului. 
1. Tonta Cocişiu ca reprezentant al în­
văţământului de stat primar. 2. Augustin Ca-
liani, reprezentantul învăţământului de stat 
secundar. 3. Protopopul Aurel C. Domşa, re­
prezentantul cultului cel mai numeros ca cre­
dincioşi. 4. Dr. Eugen'Solomon, reprezentantul 
ministerului sănătăţii şi ocrotirilor sociale. 5. 
Hathasi Eugen, reprezentantul ministerului 
agriculturii şi domeniilor (serviciul zootechnic). 
6. Moldovan Simion, reprezentantul ministe­
rului lucrărilor publice. 7. Augustin Folea, 
reprezentantul camerelor agricole. 8. Victor 
Munteanu, reprezentantul Camerei de industrie 
şi comerţ. 
Se vor scumpi vitele! 
„Învârteala" este o vorbă ticăloasă, căci 
ea însemnează hoţie, necinste, mai bine zis: 
pungăşie subţire, înmănuşată. Cei cari se în­
vârtesc în felul acesta, fură de unde pot, mai 
adeseori chiar din banii statului, pe care îl pă­
gubesc In folosul lor. 
O învârteală de acest neam s'a descope­
rit iarăş, de curând, la Bucureşti, în care sunt 
amestecate obraze foarte „alese" şi sus puse. 
Iată de ce este vorba: 
In anul trecut ţara noastră a cumpărat 
dela o fabrică din Olanda vre-o 50 de aero­
plane, cari au şi sosit In ţară şi au fost date 
pe cari le vor trece peste graniţi, în ţările 
lipsite de carne. Iar când căutarea este mare, 
vitele se ridică Ia preţ şi economii vor avea 
câştiguri frumoase in vitele lor. Iată deci o 
veste bună pentru săteni! 
Taxele de export pentru vitele cornute 
se scad cu cel puţin 2000 Iei de cap, faţă cu 
ce-a fost până acum, iar 1a porci cu 400 de Iei. 
Acelaş sfat a hotărît să scadă taxele de 
export şi pentru bucate: grâu, orz, ovâs, făină 
ba şi pentru lemnele de lucru şi pentru căr­
bunii de lemn. Până acum taxele de export 
pentru un vagon de grâu se urcau la 30,000 
lei; pe viitor vor scădea la 15,000 Iei; vagonul 
—- Un răspuns la cele publicate de „Aiudeanul* 
în Nr. 7. al U. P . -
Domnule Redactor, 
Adunarea de care a fost vorba s'a ţinut io 
17 Ianuarie. Acolo s'a vorbit numai de coopera­
tiva pentru asigurarea vitelor şi cea economici si 
nici de cum nu de păduri şi păşunate. Precum 
apare apoi din procesul verbal, poporul înci 
înainte de începerea şedinţei a înaintat preşe­
dintelui Marian Sasu un memoriu, subscris dt 
120 din 130 de membri ai Reuniunii, in care 
se spune că, »i-ar fi pentru totdeauna mulţumitor 
dacă ar face jertfa să se depărteze din fruntea 
lui, d'impreună cu întreg comitetul DSale«. Me­
moriul a fost respins pe basa că adunarea 1 
fost chemată în vederea altor lucruri. Mulţime» 
a voit să plece şi numai cu greu am putut-o 
reţinea să nu se împrăştie, ca făina orbului, când 
aveam aşa lucruri frumoase de împlinit. 
A venit chestia asigurării. Dl M. Sasu ei 
preşedinte recomandă pe dl Theodoru care li 
rându-i face propunerea ca toţi membrii noştri 
să între in Asigurarea-Românească cu © taxi 
de 86 lei lunar. Eu am zis — şi aici s'a născut 
pricina — de ce să plătim noi Asigurării Ro­
mâneşti pe lună 86 lei de membru, deci pe an 
numai după 100 de membii 103,200 Lei, ca din 
această sumă ei să ne restituie, dacă ne moare 
o vacă sau două, zece mii — douăzeci de mii de 
lei, iar ceialalţi bani să le rămână lor; de ce st 
nu-i vărsăm în o asigurare propie, ca banii si ne 
rămăe nouă şi să ne fie şi vitele asigurate?! Câte 
n'am putea noi face cu 103,200 lei pe an, iar 
în caz de nenorocire, până ne vom aduna capi­
talul, ne vom împrumuta cu 16 % dela banca 
poporală Aiudeana. 
Dl Theodoru spune că ţăranul cu greu plă­
teşte. Eu i-am răspuns: »Cum ţi-a plăti Dtale, 
va plăti şi Reuniunii. Dacă în trecut n'a plătit, 
au fost de vină, să recunoaştem, şi conducătorii 
ţăranului, cari l-au chemat odată de două ori pe 
an ia câte o şedinţă cu dări de seamă seci. Şi 
susţin şi-acum c'am grăit adevărul. 
Poporul n'a mai voit să audă de Asigurarea 
Dlui Teodoru, deci trebuia să alegem comisia 
pentru asigurarea născută din sânul Reuniunii. 
Preşedintele provoacă adunarea să şi-o aleagă. 
Ca să grăbesc alegerea, numesc pe unul, numesc 
pe altul întrebând poporul: »place-vă? Aveţi 
încredere în el? Să nu veniţi mâne poimâne e* 
nu i bun! Nu vă place de cei din comitet (la 
care eram si eu seeretar), alegeţi alţii* ?! 
Aleasă comisia, întreb preşedintele daca-i 
convine şi-o întăreşte? 
Dsa răspunde: Fiindcă ţi-ai luat rol de 
preşedinte şi fiindcă ştiu că tot ce se ureeft* 
aici este în contra persoanei mele, — revizorul 
Marian ~Sasu, fiu de ţăran, — de azi să ştiţi ci 
mi-am dat abzicerea ţi nu vă mai sunt pre?e~ 
dinte. Conduce-vi-ţi de azi cum vă va conduc* 
Dumnezeu*! Şi- a eşit, urmat de dl protopop 
Bucur, de Căp. Popovici, Izidor Domşa şi Loghi* 
Popa. 
Eu am rămas un moment, ca trăsnit. Ce* 
aici? Ce s'a întâmplat? Mi-au trecut atunci P e 
dinainte toate planurile frumoase din trecotî 
Casa de cetite, Cooperativa economică, Coopera 
Nr. 10 U N I R E A P O P O R U L U I Pag, 5, 
jfrjnttu asigurarea vitelor, Obştea sătească. Să se 
^^dărnicească toate? Nu !«Ne-a lăsat cu Duraae-
j ^ ^ u , el ne va conduce. Rog poporul, prin o căl­
duroasă cuvântare, să nu se împrăştie, să fim 
j j ^ a i una de cât «oricând, căci »unde-i unul nu-i 
utere, unde-s doi puterea creşte*. Alegem în 
tj.rmă o comisie de verificare care a condus 
J2.euniunea timp de o săptămână când s'au făcut 
,*©i le alegeri şi-am fost ales nu numai cu una­
nimitate, ci şi cu rugămiţtti diu partea poporului 
¿ - ¿ 1 preşedinte. Toate aceste le documentez oricui 
.doreşte cu procesele verbale. 
Acum, demagog e acela care îmbată poporul 
C . U apă rece. Grăiască-i dlui Aiudeanu celui nou 
f a p t e l e ! 
Sub vechiul preşedinte au fost 137 membri. 
jD in 21 Ianuarie, ziua alegerii mele, numărul s'a 
t idicat la 26Q. Deci aproape îndoit. Am înfiinţat 
«cooperativa pentru asigurarea vitelor cu un capi­
t a l subscris de 24,000, Cooperativa economică 
C u 20,000 lei. Obştea sătească în scopul cumpă-
r-ârii alor 130 jugăre pământ dela baronul 
I3anfi cu un capital din care s'a vărsat în curs 
d e o săptămână 27,000 lei. Taxe pentru Reu­
niunea dela membrii noi 2,500 lei. Ce pogres 
fa ţă de 4000 lei şi ceva, tot ce-au agonisit 
înaintaşii vreme de 5 ani?! 
In 13 Februarie am avut o producţie tea­
trală urmată de dans. S'au jucat «Lipitorile 
satelor*. Au luat parte toţi ţăranii, încât n'au 
snai încheput în sala Primarei şi mulţi au lăcri-
gsnat când au apărut Căluşerii cu camă i albe şi 
tarăcii trei-colore, jucând jocuri naţionale, cum 
m'a mai văzut Aiudul lui Bethlen Găbor. 
Taxele au fost cât se poate de mici, totuşi 
Încasările au ajuns suma de 9200 lei, din cari 
-4,000 lei, venit curat, sunt destinaţi pentru Cassa 
d e cetire, mai având o promisiune dela dl Pre­
fect, tot de 4,000 lei. 
Am ţinut în fiecare Duminecă aproape, a-
«dunări poporale. Le-am câştigat multora drept 
« i e vot la alegerile comunale şi în străluci­
t a învingere datorită spiritului de jertfă şi 
Îndelungă răbdare a poporului îmi am şi eu 
partea mea, organizând acel popor şi susţinând 
în el sufletul până la cele din urmă. Dovadă 
-«darea de seamă a gazetei din loc >Enyedi Ujsâg*. 
După banchetul de Duminecă (21 Febr.), 
unde mi-a răuşit pentru întâia oară să întâlnesc 
laolaltă ţăranii şi toţi domnii cu carte, să-şi spună 
păsurile, inimă la inimă, să se cunoască şi să se 
iubească — am condus o demonstraţie la care 
-au luat parte 300 de ţărani, patru cu patru, încât 
^ărea mai curând o oştire regulată de cât o 
mulţime care-şi cânta în cântece naţionale pe 
străzile ungureşti ale oraşului bucuria celei mai 
strălucite învingeri ce-a câştigat-o românismul 
de-aici, că ungurii Inşi şi au început să se cru­
cească de ordinea şi disciplina noastră. 
Da, sunt tânăr!... Asta nu înseamnă că Dta 
sau altul mai bătrân, care te 'ndeamnă la pole­
mică, să stai într'un loc, unde nu mai faci, şi cel 
mult nici nu strici nici nu dregi. Poporul nostru are 
lipsă de lumină şi trebue să alerge după lumină, 
lăsând In urmă-i pe cei ce l-ar duce cu paşii 
bourelului. Acesta e crezul meu. Şi când voi 
obosi, vină altul, eu o să-i binecuvânt calea şi 
o sâ-i sărut mâna tânără care mi-a lua eârma! 
Pân'atunci, câinii latră, luna trece mai 
departe!... 
Profesor IUSTIN SALANŢ1U. 
Căderile de apă de pe va lea Bistriţei. Pe 
valea râului Bistriţa sunt celea mai mari căderi 
de apă din întreagă ţara. Acestea căderi de 
apă sunt mai însemnate la Bicaz şi Toance. 
In acestea două puncte se vor construi mari 
maşinării (uzine) cari să produci electricitate. 
Cu ajutorul acestei electricităţi vor fi purtate 
toate fabricele cari sunt în munţii Moldovei şi 
)oari se vor mai construi de acum în colo. 
Ştirile Săptămânii. 
Noutăţi dela postă. Celce are pa­
chete la postă şi nu le duce acasă în cel 
puţin 3 zile dela* încunoştinţare, va plăti câte 
2 lei pe zi, taxă de magazinaj. 
Pentru trimiterea banilor s'au tipărit man­
date poştale nouă, de coloare roz, eari fac 
3 lei. 
Scrisorile trebue să fie toate în deajuns 
francate, altfel se plăteşte taxa de două ori. 
Dacă lipseşte de pe o scrisoare timbru de 2 
lei, primitorul plăteşte pedeapsă 4 Iei, dar tot­
deauna cel puţin 2 lei. Oficiile nu mai pot 
trimite scrisori oficioase cătră persoane, ci 
numai cătră oficii. Pentru aceste scrisori va 
plăti primitorul îndoit, aşadarâ 6 lei 50 bani. 
Iubi rea de patr ie a Greci lor . Gu­
vernul grecesc a adus la cunoştinţă generală, 
că ţara are lipsă de cât mai multe aeroplane. 
Numai decât au hotărît oraşele greceşti că vor 
face o colectă publică în acest scop. Şi au 
fâcut-o. Numai oraşul Salonic a strâns un fond 
din care se pot cumpăra 30 de aeroplane pen­
tru armată. 
Săraci Români, că noi departe suntem de 
aşa ceva! 
Gornist distins eu cea mai m a r e 
medalie. Era în 1918. Germanii nu mai puteau 
continua răsboiul. Au cerut deci armistiţiu dela 
Francezi. Şi atunci o goarnă a sunat dealurigul 
şi dealatul tranşeelor. Glasul goarnei însemna 
încetarea duşmăniilor. Şi deodată s'au văzut 
trecând cu ochii legaţi mai mulţi ofiţeri ger­
mani peste tranşeele Francezilor. Erau ofiţerii 
cari cereau pacea. Ei bine acest gornist a fost 
distins acuma cu cea mai 'mare medalie, iară 
goarna lui a fost aşezată în muzeul cel mai 
mare al Franţei. 
Lenin şi Bolşevioia. Văduva lui Lenin, 
a unuia dintre întemeietorii Bolşeviciej, a cerut 
dela guvern, să-i dea voie să se mute din 
Bolşevicia şi să se aşeze în Eiveţia. Va să 
zică nici văduva lui Lenin nu se simte bine şi 
în siguranţă în Bolşevicia, decum alţi muritori 
de rând. 
Cinci gemeni. In comuna Bardar de 
lângă Chişinăul Basarabiei ţăranca Măria Plu-
garu, de 25 de ani, a dat naştere Ia 5 fetiţe 
gemene. După două ceasuri gemenele au murit, 
dar mama se simţeşte foarte bine. Femeia mai 
are copii. 
Căpitan fugit Ia bolşevici. Căpitanul 
Ştefan Ionescu a fugit în Bolşevicia. El a lăsat 
o scrisoare, în care spune că pleacă pe alte 
tărâmuri, ca să-şi încerce norocul. Bolşevicii 
l-nu primit foarte bine, şi deocamdată l-au lăsat 
în Kiew. Camarazii lui spun. că era nebun. 
Ce face beţia. Feciorul cel mai mare 
al locuitorului Mujuk din Topliţa Română era 
foarte beţiv. Când venea acasă dela cârciumă, 
făcea totdeauna bazaconii. Astfel în una din 
zilele trecute a venit acasă beat tun şi a în­
ceput a-şi bate părinţii. Aceştia însă nu s'au 
lăsat şi au început a-1 lua la treiparaie. Atunci 
beţivul a luat un cuţit de culinâ şi cu acela 
i-a ciopârtit până la os mâna stângă a mamei 
sale. Beţivul a fost arestat, iar nefericita mamă 
a fost dusă la spital. 
N e n o r o c i r e î n t r ' o şcoală. In ziua de 
27 Februarie, în clasa III-a a liceului de stat 
din Aiud, s'a întâmplat o mare nenorocire. 
Unul dintre şcolari, umblând hoinar pe câmpul 
unde fac soldaţii deprinderi de împuşcat, a 
găsit un glob de plumb, despre care el nu ştia 
ce este. Aducând acest glob la şcoală, în clasă, 
înainte de-a întră profesorul, s'a jucat cu acest 
lucru, care era o bombă, plină cu prav de 
puşcă. Copilul lovind globul de bancă, acesta 
a exp!oadat c'o detunătură îngrozitoare. Un 
fum înecăcios a umplut şcoala şi copiii s'au 
înspăimântat cumplit. Cel cu globul a fost rănit 
greu la mână. Zburaturile de plumb iau re­
tezat trei degete, iar vecinul său de bancă a 
fost lovit greu la umăr. In spaima cea grozavi, 
bieţii şcolari au luat-o la fugă prin oraş şi 
s'au risipit ca puii de potârniche. Abia au putut 
fi liniştiţi de părinţii şi de gazdele lor. — Rău 
fac copiii când adună toate ferele ori plumbii 
de pe câmp. Dela răsboiu încoace s'au întâm­
plat atâtea nenorociri cu bombe şi cu patroane, 
uitate ori părăsite de soldaţi prin arături şi pe 
dealuri. Să se ferească copiii de pe la oraşe 
mai cu seamă, de „poligoanele" de tragere ale 
armatei! 
M a r e outrămur de pământ. In insula 
Kios, care se ţine de Grecia, a fost un puternic 
cutrămur de pământ. S'au dărâmat aproape 
toate casele şi au murit' şi s'au rănit oameni 
foarte mulţi. 
Sgârcitâ, moartă de foame. In Viena 
a murit de curând jidovoaica Paulina Geisin-
ger, în vârstă de 73 de ani. Medicii au con­
statat că a murit de foame. Ea avea o avere 
foarte mare: mai multe case în Viena, câteva 
sute de jughere de pământ, şi bani şi pietri 
scumpe. Cu toate acestea ea nu ţinea nici o 
servitoare şi nu mânca aproape nimica, pen-
trucă-i era milă să dea banii pe mâncare. După 
moarte şi-a lăsat jumătate averea oraşului 
Viena, iară altă jumătate sinagogei jidoveşti. 
In Mexic a început pr igonirea c r e ­
şt ini lor . Am arătat şi în numărul trecut ceea 
ce a făcut guvernul din Mexic. Mai nou.vine 
ştirea că acest guvern a confiscat toate averile 
bisericii, iară preoţilor le-a dat voie să rămână 
în ţară ca profesori, dacă vreau, dar n'au 
dreptul să propună religia. 
Guvernul din Mexic este un guvern duş­
man religiei, precum este şi cel din Franţa, şi 
din Bolşevicia, şi are de gând să şteargă orice 
religie din ţară. Şi-a găsit însă oameni, ba 
chiar muieri, cari i-au dat de gândit. Zeci de 
mii de cetăţeni s'au adunat în faţa catedralei 
şi au cerut libertate pentru biserici. Poliţia 
văzând că numărul nemulţămiţilor se tot mă-
măreşte, a chemat pompierii, cari au început 
să puste asupra mulţimei eu apă. Mulţimea 
însă nu numai că nu s'a împrăştiat ci a început 
să meargă spre ministerul de interne şi să 
ceară libertatea bisericilor şi a preoţimei. A -
tunci poliţia a început să puste in aier. Oa­
menii, dar mai cu seamă femeile însă au răs­
puns cu focuri de revolver şi l-au rănit de 
moarte pe prefectul poliţiei. Atunci poliţiştii 
au început să puste asupra mulţimei, care s'a 
împrăştiat de astădată, lăsând pe loc patru 
răniţi. 
Femeile mexicane au făgăduit că nu se 
vor lăsa şi că ele nu vor abzice de Dumnezeu 
şi de biserică, mai bucuroase mor cu toatele. 
î n c ă o învăţătură pentru noi. Po­
vestea e scurtă, dar foaite frumoasă şi, plină 
de învăţături. Deputatul socialist Renauldel din 
Toulouse (Franţa), a făgăduit alegătorilor săi 
marea cu sarea, eă aşa şi aşa va face dacă va 
ajunge deputat. Şi oamenii t-au ales, că au 
crezut că este om de omenie. Dupăce a fost 
însă ales, dl deputat nu s'a mai ţinut de cuvânt. 
Mai zilele trecute umblând prin cercul 
său insă dl Renauldel a fost prins de alegători 
şi bătut crunt, aproape omorlt de ei, iară daci 
nul scăpa poliţia îl omoriau cu siguranţă. 
Toată lumea sbiera la el: Dă-ne ceeace ni-ai 
făgăduit! 
Pa*. 6. U N I R E A P O P O R U L U I 
F a m i l i e n u m e r o a s ă . Ia comuna Seseni 
din judeţul Orhei a murit zilele trecute Cassian 
Munteanu, în vârstă de 130 de ani. El a fost 
sănătos şi teafăr până-n zilele din urmă ale 
vieţii sale şi a văzut şi a auzit bine. 
Munteanu s'a născut în anul 1796, pe când 
comuna Seseni n'avea decât 5 case, pe când 
astăzi are peste 1000. Ei a avut un fecior de 
90 de ani, care a murit de mult. Cel mai mare 
nepot al lui Munteanu este de 62 de ani. La 
moarte l-au jelit pe Munteanu nu mai puţin de 
234 de inşi: feciori, fete, gineri, nepoţi şi stră­
nepoţi. 
Mare nenorocire în Spania. Un tren 
de călători s'a ciocnit într'un tunel cu un tren 
de marfă. Sunt 70 de răniţi, dintre cari 30 pe 
moarte. 
Vapor beţiv. Aşa le zic Americanii va­
poarelor cari duc pe furiş beutură beţivă în 
America. Numai cât Americanii sunt oamenii 
naibii. Ei au vapoare anume de poliţişti, cari 
n'au altceva de lucru, decât să patruleze în 
jurul ţărmurilor şi să observe, nu cumva 
vine vre-un vapor încărcat cu beutură. îndată-
ce simte un astfel de vapor începe să-1 pri­
mească cu puşcături. 
Aşa a păţit de curând un vapor englez, 
care ducea beutură în America. Şi ştiţi câte 
gloanţe a primit vaporul englez? Numai 75. 
Aşadară în America nu se face glumă cu legea, 
şi e vai de capul aceluia care calcă vreo lege 
adusă, oricine ar fi acela. 
Intre Armeni şi T a r e i . Mai mulţi re­
fugiaţi armeni au atacat pe locuitorii turci ai 
Damascului (fosta ţară jidovească Palestina) şi 
au omorît peste 600 de turci şi au aprins 150 
de case. 
Religie nonă. In Cehoslovacia a început 
a se răspândi o religie nouă, aşanumita sectă 
a sinucigaşilor. Credincioşii acestei religii 
. sunt de credinţa, că omul nu se poate mântui 
prin botez, ci numai aşa, dacă se ung cu sânge 
de om, care şi-a luat însăşi viaţa ori i-auluat-o 
alţii, cu învoirea sa. 
Astfel au fâout doi unguri Balla Săndor 
şi Kacsur Lâszlo din comuua Ujdâvidhâza de 
lângă Muckâcs. Balla 1-a legat pe Kacsur cu 
manile la spate, 1-a aşezat cu capul pe un butuc 
şi c'o lovitură de topor i-a retezat gâtul. 
Atunci Balla s'a uns cu sângele mortului 
pe frunte, pe faţă şi pe alte părţi ale trupului 
şi s'a dus într'o casă a lui Kacsur. Acolo şi-a 
acoperit faţa cu un zăbranic negru şi,c'o nă­
framă albă îşi făcu un laţ ce-1 prinse de un 
cuiu de grindă şi s'a spânzurat. 
Noua religie a adus-o Kacsur din Bolşe-
vicia şi a răspândit-o în mai multe părţi ale 
Cehoslovaciei. Poliţia caută după noii credin­
cioşi. 
f M a r l a P o p n a s c . V o d ă , soţia Pă­
rintele Protopop Ga vrii Pop din Lună de Arieş, 
şi mama profesorului de muzică Oct. Pop dela 
liceul de fete din Blaj, după un lung şi greu 
morb, împărtăşită fiind eu sf. sacramente ale 
muribunzilor, şi-a dat blândul şi nobilul său 
suflet în manile Creatorului, ]oi 18 Februarie 
1926 la 8 ore seara, în al 55-lea an al vieţii 
33 ani al fericitei sale căsătorii. 
Rămăşiţele pământeşti ale răposatei au 
fost aşezate spre vecinică odihnă, Duminecă în 
21 Februarie în cimitirul biserieii gr.-cat. din 
Luna. 
Fie-i ţărâna uşoară şi pomenirea bine­
cuvântată ! 
Mulţi cetitori, cer eâ le trimitem ţi numerii 
1-8, adecă cei aparnţi dela 1 Iannar 1926 încoace; 
«nrere, aceşti numeri nu-i mai avem! Toţi ni-8'au 
trecut. Şi iarăşi, unii abonenţi noui se plâng, că încă 
n'au primit nici un « m ă r din gaaejtă, ea toatecă 
«ftmmi e'an abonat de 2 - 3 .ăptămăni. Pc aceştia 
înştiinţăm, «&începând «u numărul treeat am pornit 
. feaia Ia toate adresele. 
Ajutoarele „ Patriei" 
Banca »Patria« din Blaj, care şi-a ţinut a-
dunarea generală anuală în ziua de 27 Februar, 
a împărţit în scopuri de binefacere următoarele 
sume: 
Orfelinatului gr.-cat. Blaj 10,000; Parohiei 
de sus a Blajului r. II. 10,000; B sericii gr.-cat. 
Teiuş 8,000; Bisericii prarohiale, Blaj 2,000; 
Sărbătorile din 3|15 Maiu 1925 14,000; Sala de 
gimnastică 3,000; Reuniunei Pompierilor 2,000; 
Cltfbul sportiv, 2,000; Casinei Române, Blaj 
4,800; Reuniunei Meserieşilor, Blaj 1,000; Reu­
niunei femeilor, Blaj 1,000; Cohortei Simion 
Bărnuţiu 1,000; Bisericei gr.-cat. Şărmaş 1,000; 
Micilor Cercetaşi, Poiana, 500; Biserica gr.-cat 
Tuşin 1,000; Invalizilor de răsboiu, Cluj 500 
Invalizilor de răsboiu, Aiud 500; Biserica gr.-cat, 
Veza 500; Sanatorul Geoagiului de jos 1,000 
»Caritatea», Cluj 1,000; »Colegialitatea» 1,000 
Corpului contabililor autorizaţi şi experţi 1,000, 
Direcţiunea băncii mai are la îndemână 
pentru ajutoare 1"128 lei. 
Suma totală, împărţită în scopuri de bine­
facere, este de 67.928 Lei. 
P R E Ţ U L B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 8 Lei 80 b. 
- 1 liră sterlină , „ 1150 „ — , 
1 dolar „ , 237 „ — „ 
1 franc elveţian „ , 46 „ — „ 
1 liră italiană „ „ 9 „ 50 „ 
1 franc belgian „ „ 10 „ 70 „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 6 „ 95 '„ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 32 „ — „ 
1 dinar se plăteşte cu 4 „ 15 „ 
1 leva „ „ „ 
1 marcă aur se plăteşte 
100 coroane ungare se plătese cu 
1 „ 66 „ 
57 „ - , 
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Cunoştinţe folositoare. 
„Pâinea noastră cea de toate zilele" 
Viaţa noastră e strâns legată de grâu. Fără 
grâu nu putem trăi. Hrana cea mai sănătoasă 
o găsim în grâu. Din grâu măcinăm făină, iar 
din făină frământăm şi coacem „pâinea noastră 
cea de toate zilele*. • 
Se crede, că grâul a fost făcut de Dum­
nezeu şi a fost trimis omului prin arhanghelul 
Mihail. Unii mai spun, că a căzut din cer şi că 
la început avea rod dela pământ şi până în vârf. 
Numai mai târziu a luat Dumnezeu partea de 
rod din jos şi a lăsat numai vârful adecă spicul. 
In sfânta scriptură încă se pomeneşte grâul. 
Iar în ceva scrisori vechi, găsite în China, 
se spune, că înainte de Domnul Hristos cu vre-o 
trei mii de ani, un împărat chinez învăţa po­
porul eum să cultive grâul. 
In mormintele egiptenilor s'au găsit boabe 
de grâu, cari aşa de bine s'au păstrat încât au 
putut să fie sămânate, deşi erau mai veehi de 
patru mii de ani. 
Când au început oamenii să cultive grâu, 
nu se ştie. Nici nu se poate spune de unde se 
trage grâul. In nici o parte a lumii, grâu săl-
batio nu se găseşte. 
Dintrun fir de grâu pus în pământ creşte 
în jos rădăcina stufoasă şi mustăcioasă, iar 
în sus creşte paiul gol pe dinlăuntru şi cu 
trei-patru noduri. Dela noduri cresc frunzele 
lungăreţe. In loc de codiţe frunzele au o teacă 
care învăleşte paiul să fie mai tare. 
In vârful paiului creşte spicul. Fiecare 
spic e format din 10—16 spiculeţe mici, aşe­
zate pe osia spicului ea şi pe un fus. Pe spi­
culeţe se găsesc florile, din Cari se formează 
boabele de gras. Florile au învălişuri
 Ca nişte 
solzi. Din acestea învălişuri se face 
Pe vremea înfloririi grâului învălişurile
 s7f l 
fac şi se pot vedea părţile mai însemnau 
florii: firişoarele lungi, cari poartă In vâr/'1 
culeţi plini cu un praf galben: polenul. " 
înfloritul grâului ţine două sau trei 
Deschiderea florii se face dimineaţa, dupi 
sântul soarelui. ' ' 
Azi sant cunoscute peste optzeci soi 
de grâu. Cele mai bune soiuri sunt celei 
toamnă. La noi încă se cultivă mai mult *A 
de toamnă şi mai puţin grâu de primăvari 
Soiurile de grâu de toamnă dela noi suj 
1. Grâul bălan. Are spicul alb, cu
 B „ 
taţi. Boabele sunt roşcate. Acest grâu se ^ 
mănă peste tot locul. Paiul e subţire şi holj 
cade foarte uşor mai ales în anii ploioşi. 
2. Grâul de Banat. Spicul este alb-gălbui,t 
mustăţi. Paiul etare, şi holda nu cade. E foi* 
roditor, aşa că e cel mai bun grâu pentru ţu 
noastră. Trebue ca tot la 5 ani seminţa si % 
schimbe cu seminţe din alt ţinut mai depărts 
3. Grâul bălţat. Are boabele roşii închis 
şi cu pete de coloare galbenă aurie. Se ae* 
mănă mai mult în Moldova. 
Soiurile de grâu de primăvară dela noi SUD 
1. Grâul arnăut. Are boabe lungăreţ 
de coloare galbenă deschisă. Se cultivă pri 
Dobrogea. Creşte bine şi în pământurile grgi 
loase, dar nu e prea roditor. 
2. Grâul ghirca. E adus la noi din Rusiî 
Are spic alb cu mustăţi. Boabe mici de coloân 
roşie închisă. Se seamănă prin Moldova. 
Pământul cel mai potrivit pentru grâ: 
este pământul greu, lutos şi bogat, în care & 
găsesc şi puţine materii varvare, precum ş 
ceva nisip. Varul e trebnicios pentru formare; 
boabelor, iar nisipul pentru întărirea paiului. 
Pământul în care creşte mult boziu, po 
lomidă şi fumăriţă este un pământ bun pentr_ 
grâu. Grâul creşte mai bine în locurile undi 
mai înainte au fost sămănate mazăre, fasols 
linte, mâzăriche, trifoiu, lucerna. Despre ace 
stea păstăioase se spune, că îngraşă pământii 
prin rădăcinile lor. După rapiţă, sfecle de zi 
hăr, cartofi, floarea soarelui şi păpuşoiu, grâi 
iarăşi creşte bine. 
Vremea cea mai potrivită pentru sămln» 
tul grâului de toamnă este Intre jumătatea Îs 
August şi începutul lunii Octomvrie. Bătrâni 
spun, că grâul să se samene între Sântâmirii 
Când se văd fire şi pânze de paiangen pt 
pe pământ şi pe arături şi când începe si îs 
gălbinească şi să cadă frunza frasinului ş 
ghinda stejarului, atunci se seamănă grâu di 
toamnă. 
Grâul de primăvară se samănă de vrem* 
încă în mustul zăpezii. 
Dacă ţinem seamă de vremea sămănatalu 
lucrăm bine şi pământul în care sămănăm grâ; 
şi după ce a răsărit încă îl grijisn ou sârguiaţi 
atunci putem fi siguri, că va creşte 
In paiu cât trestia, 
In spic cât vrabia 
In.bob cât mazărea. 
La secere vom avea snopi grei dia cai 
vor curge boabele din belşug şi „pânea noaste 
cea de toate zilele" ne va fi asigurată. 
I O N p o p u - c A m p e a n w . 
Marina militară francezi cumpără Pociri 
dela noi. Marina militară franceză a cerut del 
societăţile petrolifere dela noi din ţară ofer* 
pentru vinderea de păcură. 
Aceasta cerere este de foarte mareînsen 
nătate pentru noi, fiindcă până acum F f a n | i 
cumpăra păcura din America. Acum profeţii 
de păcură în
 t România încă este In spor» r e * 
Franţa cunoscând ealitatea bună a p * a u * « 
noastre, o cumpără dela r o L 
Nr. 10 U N I R E A P O P O R U L U I 
FEL DE FEL 
Sămânţă de viermi de mătasă. Cultivarea 
v i e r m i l o r de mătasă şi la noi în ţară se face 
2 3 3 măsură destul de mare. Până acum sămânţa 
¿ 1 « viermi de mătasă se aducea din străinătate, 
2 j i a i ales din Franţa. Şi milioane de lei trebuia 
55 A plătim pentru aceasta sămân{ă. Azi sămânţă 
^ l e viermi ,de mătasă găsim din abundanţâ şi 
j a noi în ţară. La Orşova, încă în primăvara 
^nului trecut s'a înfiinţat, din ajutorul dat de 
Ministerul agriculturii, o casă mare unde se 
f i i c e creşterea viermilor de mătasă şi mai ales 
.^.kgerea seminţei celei mai bune. 
In anul trecut au lucrat zilnic 120 de 
lucrătoare. S'a produs ou totul 108 kg. 820 gr. 
sămânţă, din care: 96 kg. 410 gr. sămânţa de 
crasă galbenă curată, 4 kg. 175 gr. sămânţă de 
i*asă galbenă încrucişată, 5 kg. 175 gr. sămânţă 
<3e rasă galbenă aurie; 810 gr. rasă albă de 
•China şi 2 kg. 250 gr. rasă albă de Bagdad. 
Aceasta cantitate de sămânţă a fost împăr­
ţită în pachete de câte 200 şi 250 gr. şi puse 
f n camere deosebite pentru iernat. In primă­
v a r ă va fi împărţită acelora cari doresc să se 
•.•ocupe cu viermii de mătasă. 
# 
Cum trebuie să fie o sămânţă buni O să­
mânţă pentruca să fie bună şi să încolţească 
trebuie să fie coaptă şi să-şi fi păstrat puterea 
<d<3 încoîţire. 
Sămânţa care este bună, dacă o punem 
fntr'un tier de apă, cade la fund, pe când o 
sămânţă rea pluteşte deasupra apei. 
Sămânţele fărinoase îşi păstrează puterea 
de incolţire mai mulţi ani. 
Sămânţele oleioase păstrate mai mulţi ani 
x ' j sunt bune de sămănat, flincâ oleiul din ele 
s e râncezeşte şi sămânţa se strică. 
* 
Câtă sămânţă de grâu se samănă pe un 
Sectar, De obiceiu pe un hectar se samănă 160 
până la 200 kg. grâu. Ceva mai mult se samănă 
atunci când se seamănă târziu, când sămânţa 
3H!-i prea bună, când se samănă cu mâna şi 
când se samănă pe timp uscat, ori sămânţa este 
prea veche. A sâmăna grâul prea des este o 
mare greşaîă. Este o zicală „nu-i buruiană mai 
stricăcioasă pentru grâu, decât însuşi grâul*. 
Şi e drept, căci grâul prea des, e înăbuşit şi 
nu se produce. 
Cam să folosim locurile nearabile. Mulţi 
plugari au locuri cari nu se pot ura şi nu se 
pot foiosi nici pentru păşune, nici pentru fâuaţe 
cum sunt: râpele, paraiele, mlaştinele, coastele 
înalte şi pietrişurile. 
Din aceastea locuri încă putem să tragem 
folos în chipul următor: Râpele şi păraiele le 
sădim cu piopi, sălcii şi mai ales cu răchită. 
Din sălcii şi răchită împletim coşuri. Malurile 
râpelor şi ale pâraielor încă sunt ferite de 
prăbuşiri. 
Mlaştinile le sădim tot cu răchită. 
Coastele înalte şi pietrişurile le sădim cu 
viţă de vie, cu lemne de pădure mai ales cu 
aluni, din cari avem nuele pentru garduri şi 
chiar şi lemne da foc. 
Pădurile dn România. Azi avem în România 
peste7 milioane hectare cu păduri. In 1925 s'a 
exportat (trimis în alte ţări) 110 mii vagoane 
scânduri şi grinzi, deşi anual, după lege, se 
pot tăia numai 50 mii vagoane. Pentru păşuni 
comunale s'au expropiat din suprafaţa pădurilor 
peste 867 mii hectare. Pe când în alte ţări se 
plantează pădurile, noi le nimicim, ceea ce este 
un mare rău, căci se împuţinează şi ploile şi 
verile devin tot mai săcetoase. 
Astuparea g u r i l o r Dunării la Sullna. Din 
cauza nămolului mult pe care îl cară apa Du­
nării, gura dela braţul Sulina e în primejdie 
să se astupe. Încă în 1914 s'a observat că 
afunzimea gurei Dunării la Sulina tot scade. 
Din cauza răsboiului însă nu s'au putut face 
desfundări. In 1021 afunzimea era de 24 piciore. 
Aceasta afunzime a rămas statornică până astă 
vară, când a început să scadă, aşa că în Octom-
vrie era numai de 19 picioare, în Ianuarie de 
18 picioare, iar în Februarie de 17 picioare. 
O adâncime aşa mică n'a mai avut gura 
Sulina din 1863, când pe Dunăre navigau numai 
corăbii cu pânze, pe cari se putea încărca abia 
câte 300—400 tone. Azi însă când pe Dunăre 
umblă vapoare de câte 5000—6000 tone, aceasta 
afunzime e primejdioasă. De aceea trebuie să 
se înceapă lucrări de desfundare pentru ca 
navigaţia să nu fie împiedecată. 
Contractul încheiat între căile ferate române 
şi Banca Naţională. Intre Banca Naţională a 
României şi între Direcţiunea generală a căilor 
ferate române s'a încheiat un contract în înţâ-
lesul căruia dela 1 Martie începând, toate în­
casările dela căile ferate se vor vărsa în cassa 
Băncii Naţionale, în schimb toate cheltuielile 
mai mari de un milion lei le va plăti Banca Na-
Naţională. Cheltuielile mai mici de un milion 
lei, pot fi plătite şi de casele generale ale căilor 
ferate şi de casele staţiunilor, din încasările 
pe cari le fac. r 
* 
Mari uzine electrice în Banat. Lângă Rusca 
montan*, între Haţeg şi Caransebeş, se constru­
iesc mari uzine electrice, cari vor produce 
electricitate multă pentru mânarea fabricilor 
din jur şi pentru luminarea oraşelor Caranse­
beş, Lugoj, Timişoara, Deta, Lovrin şi Periam. 
* 
Cât lapte este în Germania Germania este 
una din ţăriie, cari consumă mai mult lapte. 
Anual în Germania se mulg zece miliarde 
litri de lapte, în valoare de 35 miliarde mărci 
aur. Aceasta cantitate de lapte în tone face 30 
milioane tone, sau trei milioane vsgoane la an 
sau opt mii vagoane lapte la zi. La aceasta 
mare cantitate de lapte se mai adauge încă şi 
untul şi brânzeturile aduse din Rusia, Şvedia 
şi alte ţări şi cari ating anual valoarea de 600 
milioane mărci aur. 
Din cele 10 miliarde litri de lapte, 85% 
sa foloseşte crud ori se preface în unt şi brânză, 
iar 15% c lăsat viţeilor sugaci. 
— • # 
Petrol în Africa de sud. In plrţile de mia­
zăzi ale Africei s'au găsit bogate izvoare cu 
petrol. Mai multe societăţi americane şi engleze 
au şi început săpăturile. Până acum numai cu 
lucrările de săpare s'au cheltuit 11 mii 600 
lire sterline. 
* 
Cât lapte se consumă în oraşele din Europa. 
Una dintre mâncările cele mai sănătoase este 
laptele. Chiar pentru aceea nici dintr'o mâncare 
nu se consumă atâta ca şi din lapte. Ţinând 
seamă de cantitatea de lapte ce o consumă un 
om în cursul unui an, vedem că cel mai mult 
lapte se mănâncă în oraşele nemţeşti şi anume: 
în Viena un om consumă la an 215 litri lapte, 
în Zilrich un om consumă la an 210 litri lapte, 
in Frankfurt 159 litri lapte, în Stuttgart 156 
litri lapte, în Wiesbaden 135 litri lapte, în 
Heidelberg 132 litri lapte, în Paris 122 litri 
lapte, în Budapesta 122 litri lapte, în Dresda 
105 litri lapte, în Berlin 106 litri lapte, în 
Braşov 95 litri' lapte, în Timişoara 82 litri 
lapte, în Londra 56 litri lapte, în Cernăuţi 
45 litri lapte, In Milano 65 litri lapte, în Sofia 
32 litri lapte, în Bucureşti 22 litri lapte, în 
Iaşi 21 litri lapte, în Ploeşti 18 litri lapte şi 
în Petrograd 17 litri lapte. 
Mai mult lapte mănâncă vienezul şi mai 
puţin rusul din Petrograd. 
In România mai mult lapte mancă Braşo­
venii şi mai puţin cei din Ploeşti. 
Cum umblă vremea 
In Europa. Vremea e tot ca şi în săptă­
mâna trecută. Prin Anglia şi Franţa căldura a 
mai crescut, iar în răsăritul Rusiei frigul îneă 
stă, arătând termometrul 24 «grade sub zero. 
Ploaie a căzut prin părţile de miazăzi-apus şi 
prin mijlocul Europei. 
In România. In părţile de miază-noapte 
a căzut zăpadă. Vânturile ce-au suflat din spre 
miază- noapte-răsărit au făcut ca zăpada să fie 
viscoloasă. Din cauza acestei zăpezi frigul a 
crescut binişor. Pin Moldova şi Basarabia s'a 
făcut ger destul de puternic. La Huşi termo­
metrul arată 13 grade sub zero. 
Se prevede vânt din spre miază-noapte 
apus şi miază-noapte-răsărit, Cerul senin peste 
tot locul. Frigul se va ţinea încă binişor, pri­
cinuind încă un ger destul de aspru. 
Cărţi nouă. 
Au ieşit dela tipar: 
Cinstirea Preacuratei Fecioare Ma­
ria a îngerilor, a sfinţilor. Moaştele icoa­
nele, sfânta Cruce, Prescurile. De Dr. Nico-
lae Brinzeu. Broşura aceasta formează Nr. 7 din 
seria „Pocăiţii", editate de autor. Preţul unui 
ex. Lei 8, seria întreagă 6250 
* ' 
A doua venire a I). N. Isus Ilris-
8tos. Rătăcirea adventistă sau mile-
nistă. De Dr. Nicolae Brinzeu. Broşura aceasta, 
Nr. 8 din seria „Pocăiţii", editate de autor, 
combate învăţătura adventiştilor, în chip amă­
nunţit, cum nu s'a mâi făcut, pe eât ştim, nici 
în literatura străină. Broşura se extinde pe 24 
pagini, de aceea preţul e 12 Lei. Abonaţii se­
riei întregi o au cu preţul de 8 Lei, ca şi ce­
lelalte numere. Se poate avea dela autor şi 
dela Librării. 
Poşta gazetei. 
I&cob Pantea, S . — B . — Am primit Le i 150, d in ' 
cari am trecut pe 1925 L e i 60; iar 90 L e i pe 1926. Mai 
restaţi încă 60 Le i până la 31 Dec. 1926. 
Ioan Botean, N. — Am primit 150 Lei . Mai re­
staţi încă 40 Le i pe 1926. 
Ioan G. Oltean, L . — Am primit L e i 120. 
Emi l i u V . Degan, B . — Am primit L e i 735-50. 
Vas i l i n Popa T . B. — Am primit 150 L e i . 
V. Manole. B . — Am primit L e i 150 din eari am 
trecut pe 1925 Le i 120, iar restul de 80Le ipe l926 . Mai 
restaţi încă 120 L e i până la 31 Dec. 1926. 
Vas i le I l leş J. Zahar ie, C. — Am primit 100 L e i . 
până la 31 Dec. 1925. 
P a v e l R icean, Ţ — Am primit 150 Le i , din care 
am trecut restanţa de pe 1923 Le i 6, pe 1925 L e i 120, 
iar restul de 24 L e i pe 1926. 
Ioan L i u ţ a P. T . — Am primit 150 lei. Mai re­
staţi pe 1925 lei 120. 
Ioan Borgovan, M. — Am primit lei 200 — Mai 
restaţi 15 lei pe 1926. 
H. Maurer, M. — Am primit lei 75. — Foaia V ă 
merge începând cu 1 Martie 1926. 
Solia Hn ina , n. C. M. — Am primit lei 300. Abo­
namentul plătit până la 31 Dec. 1926. 
A l e x a n d r u Cozma, A . — Am primit lei 250. 
Dumi t ru Copăcean, A . — Am primit l«t 75. — 
Foaia vă merge regulat din 15 Februar 1926. 
Vic to r March iş , înv. S . — A m primit 150 Le i 
Abonamentul plătit până la 31 Decemvrie 1926. 
P o p a Constant in, M . Am primit Le i 65. 
P r e a Onor. A . C. D., B l a j . — Am primit cu cea 
mai mare mulţumită suma de 500 lei, abonament pe 
anul 1926. Asemenea încurajări sunt de cel mai mare 
folos pentru cauza, pe care slujim ca toată căldura ini­
milor noastre. Fapta Sfinţiei Voastre este o încurajară 
dintre celea mai preţioase! 
Redactor responsabil IULn jHMAÎOFf~~ 
icolae Macin 
m a e s t r u pantofar — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pă­
puşarilor din Gybr cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţă în anul 1908. 
pregăteşte tot feliul dc ghete şi 
pantofi fini şi moderni, şi tot 
felul de ghete simple din mate/ 
rial tare. 
(124) 9 — 62 
e e e e e e e e e e e e e e e e e 
C a s ă de vânzare în Blaj 
Casele din Str. Regina Măria nr. 115, 
In centrul oraşului, cu frontul la 
stradă, 8 camere, pivniţă şi culinâ 
de varl, foarte potrivite pentru comerţ 
sau birouri advocaţiale, se vând din 
mână liberă. 
lnfortna|iuni la dl 
(146) 1—4. Aurei C i u D j j a n , B l » ] . 
OA A A A £^£%£^£^£%£%£^£^ 
le mm Una m o t o r de © H . P . de ben-zin ă şi p e t r o l , 
a fost folosit numai 6 luni, se află la 
EMERIGH M Â Y E R mecanic. B l a j . 
Tot aici se primeşte pentru F o -
r o s t r u i t : tuciu, alamă roşie, alamă 
galbenă, bronz, aluminium, fier şi oţel 
îorostruit cu &5aeî ;at (Sclrweitzapparat). 
6 - 6 . (133) 
5 "/„ măreredîacere 6 "/„ 
MAGAZIN R O M Â N E S C 
S I B I E N E S C 
I 
Aducem la cunoştinţă Onor. 
Public că ne^a sosit un mare 
transport de mărfuri pentru 
orice sezon precum: 
Ştofe engleze pentru dame şi domni; stofe de 
lână pentra uniformă de fete şi băieţi şi 
pentru orice îmbrăcăminte. 
Mare asortiment de mărfuri 
din Cehoslovacia: 
Zefire, delinnri, satinnri, toate colorile. Barehete-
şifoane, pânzeturi, pânză de cearceafuri, gra , 
del, schirting, perdele, basmale eu şi far& ciucuri, 
eiorapi pentru dame şi domni şi patent pentru 
eopii, gulere, cravate, cămăşi, pălării, căeiuli, 
ghete diu cea mai renumită fabrică „Derby". 
Flapunte confecţionate în ţară, orice calitate. 
Mare alegere în haine gata pen­
tru dame, domni, fete şi băieţi: 
tricotaje pentru dame şi domni, tricouri de 
orice mărime şi calitate. CMpiuri pentru eleve 
şl elevi calitate snperioară. Bucata Lei 120. 
Totodată facem cunoscut că la 
orice mărfuri cumpărate pen^ 
tru eleve şi elevi cu începere din 
15 Octomvrîe 1925 şi pe tot tim­
pul duratei şcoalelor, reducem, la o 
cumpărare până la 1000 Lei 5 % iar dela 
1000 Lei în sus ±0%. încercaţi şi vă 
veţi convinge de redusele preţuri şi buna 
• calitate a mărfurilor. • 
H0ZA şi HARCU 
2»—î (95) P ' a î a *• M c l a ' B *2. 
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„PATRIA" bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie s. a. BLAJ 
PROSPECT DE EMISIUNE 
In baza hotărîrei adunării generale a acţionarilor ţinută la 12 Noemvrie 1922 
şi în conformitate cu Art. 5 din Statutele Institutului „ P A T R I A " bancă pentru 
Credit, Comerţ şi Industrie s. a. Blaj, subsemnatul Consiliu de Administraţie 
deschide prin aceasta subscripţie pentru o nouă emisiune de acţiuni, în scop») 
complectării capitalului societar, la Lei 12,000,000— 
Noua emisiune se face în următoarele condiţiuni: 
1. Acţionarii vechi au dreptul să opteze deodată cu prezentarea acţiilcr 
vechi, cel mai târziu până la 31 Martie 1926, după fiecare acţiune veche â Lei 
500, câte o acţiune nouă, cu preţul de Lei 500*— 
2. Preţul nouilor acţiuni se va achita în 5 rate şi anume: 
20% = Lei 100"— de acţiune, !a subscripţie. 
20% = „ 100 — „ „ până la 30 Iunie 1926. 
20'/ 0 = „ 100'— „ „ „ „ 30 Septemvrie 1926. 
20o/0 = „ 100'— „ „ „ „ 31 Decemvrie 1926. 
20% = „ 100— „ „ „ „ 31 Martie 1927. 
Fără de acţionarii, cari nu vor achita vărsămintele la termin, se vor aplica 
dispoziţiunile Art. 6 din statute. 
3 Acţionarii cari vor face vărsămintele în rate, vor beneficia de 12«;, 
dobândă şi vor avea să plătească 14°/0 după ratele restante. Acţionarii cari vor 
vărsa până la 30 Iunie 1926 valoarea integrală a acţiunilor, vor beneficia de 
întreg dividendul anului 1926. Acţiile achitate integral până la 31 Martie 1927 
vor beneficia de întreg dividendul anului 1627. 
4. Acţiunile rămase neoptate de vechii acţionari, se vor vinde şi la neac­
ţionari în condiţiunile ce le va fixa Consiliul de Administraţie. 
5. Ca locuri de prezentare a acţiunilor, precum şi pentru vărsă minte, se 
designează Centrala din Blaj şi filialele din Teiuş şi Şărmaş, precum şi „Albina" 
filiala din Cluj. 
6. Pentru anunţare Ia emisiune, se va folosi Declaraţiunea anexată Pro­
spectului trimis la nume şi la bănci. 
Blaj, la 27 Februarie 1926. 
Consiliul de Administraţie 
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ss. Dr. V . Macaveiu ss. Muntean 
preşedinte directo* execut? 
Se v â n d 
(145) 1-1. 
casele din Str. Principala nr. 6. Blaj. 
unde a fost Bodega „Trei Gutui", 4 casiere, 
cămară, pivniţă, coteţe, grădini şi două 
- prăvălii. = 
Pantof a r ia modernă 
Niculae Bârna 
BLAJ, Piaţa Inocenjiu M. Clain. 
Se pregătesc ce^ 
lea mai elegante 
şi moderne ghete 
şi pantofi, pentru 
domni şi dame, 
din materialul 
cel mai bun, cu 
^^P^ preţurile cele mai 
moderate. 
(148) 1 - î 
Răspândiţi „Ufll^Efl POPORULUI* 
Magazin de pălării de Dame 
A n e t a F i l i p 
Blaj, str. Ion Micu Moldovan, Casele proprii. 
Aduc la cunoştinţă Onor. public din loc 
şi jur, că din 10 Februar primesc spre 
curăţit, vopsit şi transformat după ultima 
modă de Bucureşti 
Pălări i de vară pentru dame. 
Am în depozit tot felul de pălării de B l -
tasă şi de cordeluţe, dia diferite materii, 
îmi sosesc şi cele mai frumoase pălării de 
vară, in preţuri moderate. 
Decoruri moderne 
flori, pene, panglici, şi alte decoruri ie P*-
lării, moda ultimă. Am şi 
pălării de piele, foarte ieftin* ! 
Precum şi pălării de pânză în diferite co­
lori. Rog Onor. Doamne şi Domnişoare să 
cerceteze eu toată încrederea atelierul » e a 
(13*) 4 - ! » , 
A N E T A F I L C P , Blaj . 
Tipografia S««»anahri U»lo*ic grec»-*atoiic. » a j 
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